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Resolución número 871/74 poi la que se nonibra Co
mandante de ()tiilla de 1;1 IraRata "Asturias" al Capi
tan de li'ramata (folia„losé N'alía1■os 14:spafía.- l'amina 1.427.
lesolución númet-0 869/74 por 1;1 que se dispone qiiede
anulada Pes•)111( 1(")11 11U111ero 610/74 (1). O. núm. 90).
P3rina
I.1.1 d.licia.s- reylamf.nlarias.
R.esolución número 870/74 por la que se conceden dos
111e:“"; de licencia el,,13melliaria al Ca i1 de ( beta
(11,11 (;o11/.110 Ca.,:ulo de la l'iterta.--PaKina 1 127.
Resolución número 872/74 poi 13 que se (oueeden dos
11(e11c1a reglanientalia Tenienie de Navío
don jo.,,(. )rliz Tapia. 1 'av,111.3
1 ií P0r el1fel"111().
1Zesolucióit número 863/74 poi .3 que :,e con( ( den dos
mese,. de licencia por enielino i\viidante Técnico
-;;111.11,111o, ()ficial segundo, don Julian de i\mustín l'u
1.427.
RESERVA NAVAL
1?es()1tició7 iii-mler() 873/74 poi la que se nombra C(inian
liante del buque aljibe "A 10" al Teniente de Navío de
1;1 Resel Na■';11 Activa don Alvaro de
1,iiiiia. l'31.1inas 1.427 y 1,428.
Resolución ii(miero 874/74 por la que se nombia Coman
(tante del buque aljibe " A 11 ", .11 desi ino de siij r i(11
( 14 1,,o, .11 A11(.1 (.1 (le Navío de 1;1 1:eserva Naval
A( tiva jij .losé Nlautiel España Góniez.---41'ágina 1.428.
Escist,As DE COMSLEMENTO
,S1/••7'i•1*() voluntario.
Resolución número 862/74 por la que !-.e c(licede conti
ntui• PR'simido -,tH servicios en la Atinada al Teniente
N1(".dico de la F.scala de Ccmipletilento
N-.1 v:11 o Castillo. 1 'ajlina 1.428.
don .111!--,é
lesolución número 864/74 por la que (.()11( cd(. (-, int i
num pt (.,1111(l) sus servicios (.11 .A imacla :II
NI('.di(() de 1;1 Escala de Complemento 1,uis A.
N1;lique,, lliavo.-1)31,,ina 1.428.
(11.,ItP0 :-;11110•ICIALES Y ASIMILADOS
,11SC(91 SoS.
Resolución número 875/74 por la que se Concede el etu
ideo h( nolati() de Alfére. de Navío al Suldeuiente
Condestable, retirado, don 1.1“ i;%II( MaFtíliet 1,ópez.—
l'amilia 1.428.
Resolución número 876/74 1)(H. 1:1 (fue se concede el cm
He() lionoialio de Alfére/ de Navío al Celinlor Mayor
de 1'11(.1 t() 1, FH don Manuel 1()(11
•I . I 428.
Resolución número 880/74 poi 1;1 que se coneede (.1 ent
ideo honorario de "Iseniente de Maquinas al Suldeltiente
(Io11 111:11,,e Vizoso.Mecanico, retirado,
Has 1.428 y 1,429.
Resolución numero 877/74 por la que se promueve a su





Resolución número 879/74 por la que !•.e
destinado a la fragata "Cataluña" el Saigclito Meca
ti t(•( don ()sé 1)íal. 11:11,;111a 1129.
Número 123. Sábado,1 de junio de 1974 1,X V II
Resolución número 878/74 por la que se disputte pase
destinado al dragaminas "Genil" el Sim.,,ctit()
Minista don Ginés Hernández García.-
Resolución número 618/74 por la que se dispone c;itise
baja en la Atinada, por fallecimiento, el Subteniente




Resolución número 881/74 por la que se promueve al
empleo de Sargentu 14.(tgonero al Cabo primero Rafael
Santiago Cobas.--l'agitta 1.429.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
l'o?! trata, iones.
Resolución número 882/74 por la que se dispone 1.1 con
trataci¿ii del pels()1131 cille se relaciona.— l'ágituts 1,429
y 1.430.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
1)eclaración de utilidad.
O. M. número 357/74 por la que se declara de utilidad
para la Nlarina la obra "Logística General y Naval
()iterativa.—l'agina 1.430.
O. M. número 358/74 por la que se declata tic 111•111(lad
para la Marina la obra "Viva historia de un Volunta
rio".—Página 1.430.
RECOMPENSAS
Cruz. del IVUrito Naval.
O. M. número 359/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, personal que se
relaciona.—Página 1.430.
O. ?VI. número 360/74 por 1;1 que se concede la Cruz del
Nlérito Naval •ttit 1,111,((), I. i. i.i (1111,
para cada uno de ellos se indica, al personal que ,,e 1 e
seña.---1'áginas 1.430 y 1.431.
11:igina 1.426. DIARIO OFICIAL I
O. M. número 361/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito N ilViti th' CUalla ClatiC, diStilll iV() blítIle(),
al ()brero de la Maestranza de la Atinada don Juan
1‹.odríf.,,t1e. Ruiz. Pítgitta 1.431.
encit'm Honorífica sent
O. M. número 362/74 ptt• la que se concede Meticittit




Resolución del Tribunal Marítimo Central. 1.1xpedien1e
número 7.? de 1973. 1):tginas 1.431 y 1.132.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CoNSEJo SUPREMO DE JUSTICIA M l'ATAR
Señalamiento de haberes pasivos.-01 (len (le 2.1 de ;11)111
de 1974 por la que se pul)liclt relacit'm de 14.,fialati1ie1lto
de babeles pasivos concedidos al personal I;t
mada que telaciona. .1);ty,ina 1.432 y 1.,1,13.
()ira de 25 do abril de 1974 pot la que se publica tela
c14)11 de señalamiento de babel es pasivos concedidos
petsottal de la Armada que se reseña. l';'itta 1.433.
()ira de 26 de abril de 1974 por la que se publi a tela
L;eivalainiento de haberes pasivos con( edidos al
personal de la /\.rtnada que se cita. • 1);"tp,itta 1.433
y 1.434.
Pesioties. ()rdeit de 17 de abril de 1974 por 13
1)111)11( .1 de c(dicedidas :11
iv i 1 (pie claciutia. 1 1
4111('
per,ona I
()tia de 21 de abril de 1974 por la que publica da
Cié!' de pen,-;ionet. concedida-. al personal civil que sv
cita.-- '1);"tv,inas 1.434 y 1.435.
)lra de 19 de abril dr 1974 por la gil('
C11111 (le 11411,11111(", ('( )Iice('id;IS ít1 perswial civil (111(. se
menciona. l'av,ittas 1.435 y 1.436.
ut, mINIsTuRfo DE MARINA
LXVII
I•••
S;'11),1(1(), 1 (le junio de 197-1
ORDENES Y RESOLUCIONES




Resolución nInn. 871/71, de 1.1 1 )11 ecch")ti (le 1■(.-
clulatniento y 1)()I:iciu1ic.,. ,\ Sup(
1.1()1' Ant()ridad de la Zona M;iril 1111a del C;iiii:iblie(),
lie:,:ilender sil :Ie111:11 (le,1 tli(), Se 11()1111)1;i '()111;111--
(11111e (1( ( )11.111a (1(' 1:1 fl':1":11;1 1.\///)*/*Ts L.11).11:111 (le
(A) (( ;) (1()11 Nlaría 1■os
1\1.1(11•i( 1, 2) 11),I) () 1971
FA. 1)11‹Errou





1?e;o1ución ními. 869/71, de la I )irecci1")11 de
(1111;ii1 1If I 1 y )1)laci()11('S. 1 )()1* 11:11)(1* si(b) aittila(1:1 1;1
I■esolticiOn 1111111er()377//1 (1). ( ). 57 ), (pie c()11-
1-iril") deliti() Capii;;t1 de Corbeta (A) don Salva(lor
(111(ila 1 (.1.cu1o 11 11(1111(.1-() ()10/71
(I ). ). núm. n'()), que (leslitudri Capit;"iii de G■rhe
( Vi.) (AVI 1') Gol] Leopoldo N(iftey (le 1>ra(lo t 1i
(1(),;.
1\1;1(111( 2) e n'ayo (le 1)74.
V.xclia( t•.
11r, 1 )1 I; R




IZesolucióri núm. 870/74, de la I )irecci(")11 de 1■.e
cliiiainiento y I )(ilaciones.-- Con lTC'I( ) : ui 1ispneto
en (.1 1 )1ereto tinniero 2.19172 de 1;1 Ple,,Idencia (1/1
( no (1). ( ). tintn. 2,i()), se c/dtee/b.11 /I/p, 11)(",(-;
Ituencia tel;lantentatia :i1 .;i11.11(l11 (le ( (nbe(:1 ( 1 1 ) (1()11
( ionzni() Cas;p1() Li (111e e()111(111/.:11":; :I (11.,
frutal la cuand( ) ol (lenr
14,sie jef(.. (11:illidata dicha licencia en Carlai._,,ena
(Murcia), culi:Hm:indo purcibien(lo sus l'alteres por 1;t
Número 12





de nia\ () de 1974.
EL DI RECTOR
)tI REc rrAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
"Resolución n(im. 872/74, de la 1)irecc1(')11
c lininnieni(> y 1),,1;te•pmes.' -ron arreglo ;I, lo dispneS
1f) en (.1 Deerel() nt'itilen, 2.198/72 (le la Presidencia
(iobiern() (I). ( ). m'un. 230), se conceden dos me
de licencia rej,,,lattlentaria al Teniente (le Navío
(S) (/\ /hm 1(),;(', 1\111 ' iitio ( )rtiz Tapia, que comen
•/11-;"1disinwtyla (.11;111(1,) sea relevallo como Com:m
(1;1111e (1(.1 191;11(1:ti)e-,(.as
1 )iclio ( )1.ici;t1 disfrutará dicha licencia en Cartagena
(Mtirt ia), colititinando percibien(lo stis -.);theres por la
11alli1itaeit'm nleilci()Ilado p,nardapescas.







Resolución núm. 863/74, de la 1 )irecci()11 de Re
chwililieniti y 1 bil:tei()Ile,;. Como consecuencia de ex
pediente 1 Limitad() al (..feet(), v de conformidad c(in I()
itirounKi(lo 1;t junta Central (le Reconocimientos
(le la ,11mada, se conceden al Ayudante Técnico Sa
itilari(), ()ficial seglindo, don Itili:ítt de Agustín Pu
ras, dos meses (1(i licencia por ente! tito, a partir (lel
(lía I() (le mayo (le 197,1, sin cesar en sit destino ac
N1:1(1ii( , 28 de mayo de 1974.
EL DI RECTOR







Resolución núnv 873/74, de la 1 )ireeci(')n (le Re
(.1t11 ;In ti(nt o •\ 1 )()1,1(.¡/)11(.,,, Se nombra C(111andatit(s
11/.I buque-aljib( .1 1() al Teniente (le Navío de la
Naval Acti\ a don Alvato I■oduiltiez de I ,intia,
(pie deber; cesat como Sewitido (*oniandatite (lel re
I)IAkI() OFICIA!. 1)1.1. NIINISTFIn() DE MAI:1NA 1.427
Número 123. Sábado, I de itini,1 de 1974 I,XVII
molcador de altura R. A.-3 con la antelacil*w suficien
te para tomar posesión de dicho buque cl (lía 26 de
julio próximo.
. Este destino se le confiere con carácte vo1.tinst atio
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado 11, artícu
lo 3•() de la Orden Ministerial de ti de junio (le 1951
(I). 0. num. 128).
Nladrid, 29 de mayo de 1974.
EL 1)1RECTOR





Resolución núm. 874/74, de 1;t 1)irecci¿tt de
clutainiento y Dotaciones.—Se 111)1111'a Gni 1;111(1;111IC
bu(ue-aljil)e A-11, en destino de superior catego
•ía, al Alférez de Navío de la 1:eserva Naval Activi
don jo:-,é Manuel Espafia (1.(')Inez, que deberá ces:ir (11
el remolcador de altura A'• A.-1 con 11 ítntela( uii
ficiente para tomar posesión del mando (le dicho bu
que el día 11 de julio próximo.
Este destino se le confiere con carácter ‘oluntario.
A efectos de indemnización trIslado re,,iden
cia, se halla comprendido en el sipatt;,(1() 11, ;11.11(11
lo 3» de la ()rden (le () de jimio (le 1(1:'; I
(1). U. núm. 128).
Nladrid, 29 de mayo de 197‘1.
EL 1 )1 RECTOR






Resolución núm. 862/74, d(' 1:1 1)irerc14)1 1 (le 1,.-
c1111:iniietito y Dotacion(".. A pe1ieit',11 (1(.1 interes:1(14),
v con arrei...11() a 10 clispuest() en (.1 mriíe111() 10 de )r
(len Ministerial número 213/71 (1). ( ). m'un. 75), •
conc(...de al Teniente Médico de 1;1 Escala (le Com)le
mento don losé Antonio Navarro Casiill() coluinnav
prestando sir, •,ervicios en la Armada, en se1111(lo 111.
Hl )d() de 1111 ;111(), 1):11111* (Id (11;1 1() tic Oh) (h. 1<)/* 1
Nladrid, 28 de mayo de W74.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 864/74, de la 1)irección de Rc
clut:tilliclito y Dotaciones. - A pe1ic1(;11 (1(.1 interesado,
y con arreglo a dispuesto en (.1 litie111() 1() (le la
()rden Nlinisterial número 213/71 (1). ( ). m'un. 75),
se concede al Teniente Médico (le la 14,scala de Com
piemento don Luis A. Nlanitiés1 iav e(intintiar pr(-.
'and() sus s'el-vicios en 1;1 Aunada, en seg111(1() pet.i()(1()
(l( tul ;11-1(), a partir (1(1(113 1() de julio de 1971.
N1;1(11 id, 2s de 1111\ o (le 1')7.1
Diuy.croR
DE RECLUTAM 1 EN't O Y DOTACIONES,
Exentos Sres. ...
reS . . .
Francisco jaraiz Franco
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
I.VCCILVOS.
Resolución núm. 875/74, (le la 1)irecci(im de I■e
clutamiento y 1)0taci()Re;. l'ur hallarse e()111prentlid()
en el 1)(..vreto de la l'ic,i(lencia del ( i()bierii() (le
mayo (le 1
( )()1 (1). (:). 1111111. i (le conformidad con
lo informad() por la junta (le (71asiiicaciOn (lel Cuei
de Suborieiales, se, concede el empleo de Alférez de
Naví() honorario al Subteniente Condestable, retirado.
don Luciano Martínez I ,Opez.
Madri( 1, 2') de mayo de 1()7,1.
Kr, DIREcrott




Resolución núm. 876/74, de la Direccion de Re
clutami(nto y 1)o1ari()iles. 1'w- hallarse comprendido
en el I wcreto de la l'rei(lencia (io)ierno (le .51 (le
mayo de 1061 (í). O. 1.32), y de conformidad con
lo informado por la juma tb. (71asificaciOn (lel Cuerpo
de Suboiiriales, se ( oncede el empleo de Alférez de
Navío honor:ni() al Celador Mayor de Puerto y
ea, (I)n .1\1;Intiel I■odrii.;ti('z
Madi id, 2') de inay() 1')7,1.
EL I )11?Ecron




Resolución núm. 880/74, (h. 1:1 1)irecciOn (le I;e.
rilli;ollí(iii() y 1 )()Incif mes. POI 11111;11-LIC ('(11111)1(11(1.1(1()
(11 (I DeCITIO fl( 1;1 1 )1 (1(1('11('.1;1 del ( ;(11)jel'11() de .11 (1e
DIARIO OFILIAI. DEI. MINISTERIO DE MARINA
LXVII Sábado, 1 de junio de 197.1 Número 123.
may() (le 1(4)1 (1), (). núm. 13Z), y (le confoltoida( 1 con
I() ini()I-ma(1(11)(),- 1;1 junta (le ("lasiiie:lek») (1(1 Cnel p()
Snbt)fieiales, se concede (.1 empleo de Teniente (le
11()11(»alio ;11 Snbleniente 1\1eea1lic(),
(I)), (1()11 1))rage Vizoso,
:\1:idi id, 29 (le mayo (le 1()71.
F,xcni(Is. Sres. ...
Sres. ...
FA. 1 )1 It ECTOlt
F.(1,11TAM 1ENTO Y 1 )0TAC I ()NES,
jarliZ 1111-allCo
1?esoltición iuMl. 877/74, de la I )iiec( iOn de 1:e
chufanli(lli() y 1 )()1;1(..1()11(1S. 1 )( eX1S1 II" V:1(':1111e, 1(.11(1'
(111110(1:1S 1:IS 111('S 1CI1,1:11111111:11.1:1S Hd()
decla l'ad( )s ":1111W," p()1 1:1 .1 11111:1 (le ( •1:11) «1( ;ICI('111
CIIerp() d(1 ,).111)(11-1c1:11(), r :11,('•1(11(1(' :11 (1111)1e() 11111 -
(1i;i1(), (-( )11 ;1111ji:tiedad 2■'i 111:1.\'() (I(' 1()7,1 v clec
)s ;1(11111111S(l'aiIVOS (Ir 1 dr ¡HUI( ), :11 Subtenierite Con
destable duo José Nlanuel 1i.1()1e; llores y al Sargen
1() primero (h. 1;1 ntisilta 1 )ecia1i(1,1(1 don jos('.
()Hero.
asctende el .(tiltienienie (*ondestable (ST)
"l'orre; 1:11(lo pot- no reunir las
.4\1;1/11-1(1„.'') de mayo de 1();-1.
1.r. 1)1 R ECTOlt
1.:(1,11TAM IENTO Y 1 )0TACIONES,





Resolución n(nn. 879/74, (1(. 1:1 1 )iierelon Ir
c1111;til1ien1o v Dota( ion(H. uf (. -
!,(.111() )rimen) Nicca H Ir() (1()1 1i( )`(P! I ild ' ‘t 11/( )11
, •
,
des1111ad(), e( )11 car;'1( ter i()F•zoSO, ;I 11 fra;..vala 0/0/Hyp1,
c(..,atido de depender de la Superior Atitorid:Id de 1;1
Zona Nlarítima (lel Cantábrico.
1;1(11 id, .2( ) J 111:1V() de 1(1/1.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM I ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
11:xe1 1 os.
1?escy1tició11 núm. 878/74, (l( 1;t 1 )1ree( 1■(.-
(1111;1111ientoy 1 )()I;ICI()II('S. S(' (11',1H)11(' (III(' (.1
I( 1)1 ¡men) 1111S1:1 (1( )11 ( i.111('",■ 1 Ir111:'111(1(7 VIS('
111;1(1(), r(111 V( )111111:11.1( ), :11 (11 :1;51111i111S (i.(' -







I)I I 1..(1.1(TAIN1 IFNTO DOTACiONES,
Francisco J;Iraii Franco
Bajas.
Resolución núm. 618/74, de la Jefatura del 1)c
vol:01)(1110 de l'el-son:II. liaber fallecido en 27 de
inay() actual el Sobteniente Contramaestre don Rafael
1;lasco Alcatal, se dispone cause baja en la Armada
a partir de 1;1 citada fecha.
"\ladri( 1, ..?`) de mayo de 1()7,I.
14..x(•111()•
EL ALTO 1 RANTE
I U I. E I )1.,1. DEPARTAMENTO PERSONAL.,




Resolución núm. 881/71, (le la 1)irecciOn (le I■e
Cintailliell1() DOI■le1011(.,, 1)1 ( )1 nieve al empleo de
Sargelito Fogoner() :11 LIN nilei ) I■afael Santiago
(• 1) I i11 le I ( ( r( i;i1 a(1( ) "apto" por la .Re
,olucion 11(1111er()S5/71 (1). ( núm. 7.i), con antigüe
11,1(1 del 1 I (le 111:1y() 1q7,1 y efectos ;tdministiativos
;1 partir de Id revista sip,ttient(.
1\1;1111-i( 1, 2') i1 Huly() 1()7,1.
11,1, 1 )1 ft1..(1TOR




Personal civil no funcionario.
(.0,1/1(11(1( 1.(1)1('S
Resolución núm. 882/74, de la I >ireecion de Re
(1111:11111(1II() N' 1 )()IíIC1()11('S. Vil Ilid de e\ ped•len1
);I( h ;II efe('l(), v ('1)11 SIljeC1(')11 ;1 i;l i■er,i;1111e111;tek)11
de Tr;l1);1 i(1 del per;“ (•IV 11 II() Itincionari() de la Ad.
;11)1()1);(da IH)r 1)eeret() númiti-1
E') 2.525/()7, de 20 de octubre (I). (). nlittis. 247 y252), S(' (11S11)1)(' I:1 C( /111 1111(.'1(111 (1(s1 pe1s()II;11 (111C ;I,C()111111111(11)11 S(' 1-(111C1()111 1 M114..)';J
(1:%1') 11 '1 1 1:1
1 )( 111 1\I:11111H 1■ 11111( ( 'al 1 111() (10,11: 1 )iegelOrietrli•M:II 1 111(7. .( 111 r:11";'1(.1(11' eventual, por p1a70 1'10
io1 1neSCS, N' in (;11(1.:)(11.ja )I( )I (S1( oiti de ( "01).-
d ti( 1 r 1 ee;'1111C( p;11.3 Pretil a I. SUS tierViei,08;CII) (1,1 Pat4-
gnu Atil()111(")vile m'inicuo 1 (Madrid') a partir (lel
y 15 (le ()ettibr(' de 1 903,,res1)ectivam(nte.
1)(q) Félix 1lel1r:in Nktrquez.—Con carácter interi
no, poi pialo 110 ti111eriO1' a 1111 año, y la categoría proleional Nlaestro de Taller, para prestar sus servicios el! el Lulu(' de iNtiimm(")viles m'inicio 3 (L4tiit)
a partir (lel (l í,1 I de jimio) de 1971
1)1MM) OFICIAL 1)F1, MINISTISIO MAUINA
Número 123. 1 (le (le 1974 L)(V11
1)on jesús Aceituno Hidalgo. Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría pro
fesional (le Oficial (le tercera (Comp(Hit( r
Cajista), para prestar sus servicios en (.1 Institut() v
Observatorio de Nlarina a partir del (lía 1 de junio
de 1974.
I_)oti José I\lorales carícter interino y
vigencia indeterniiivida, hasta la rei1icor1oraci(")11 del
titular (le la plaza, don Francisco Fernandez 1:0jas,
y la categoría profesional (l(' Oficial1( )rimera (4\1-
baiii1),- para prestar sus servicios en el instituto) I li
drográfico de la Marina a partir (1(.1 (lía 6 de marzo
de 1974.
1)on _Joaquín Segado Sanellez.--('on carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial (le segunda (Albañil), para pres
lar sus servicios en, la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid a partir del (lía 1 de junio (le 1074.
Madrid, 29 de mayo de 1074.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
nedaraCiÓn
Orden Ministerial núm. 357/74. -A proptte-da
(le la 1)irecci(")11 (1(' Vi)señanza Naval, y a la vista d('
los informes entit sobre ella, lic resuelto declarar de
utilidad para la Ni :trina la obra 1,ogística General y
Naval Operativa, publicada por la li(litora Naval, v
cuyo autor es el Capitán de Navío don Jesús Salgado
Alba.
Madrid, 28 de mayo de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
PI FA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 358/74. A, proptil—la
de la 'Dirección (le 14:nseña1 za Naval, y a la vista (I(.
los informes emitidos y)bre ella, he resuelto declarar
de utilid:1(1 para la Marina la obra I/iva historia (le un
voluntario, y Cuyo autor es el II:scribiente Mayor don
1<afael (;arcía 11inares.






( ru,., (1(.1 Ali'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 359/74. A propuesta
del Almirante Capitan (ieneral (le la Zona 1\1;1111.111u(
11(.1 Nleditern'tne(), de (4 )1 con 11) 11 1fo11 Ia,(10
pul. la Junta de 1:ecompensas, y en atenciOn a los 111é
¡1os cotttraidos por (.1 1)ersotio1 que ;t C()111 i1111:leit')11 SC
1'C1IC.11)11;i, vengo en concederle la ( del N'evito Na
val, con (11:,tituivo blanco, dc 1:1 clase que para cada
un() (le (.11os se expresa:
Capital] (le Corbeta clon 1 s1d().() Arilut(vi
intuya clase.
Teniente de Navío don jos( 1:()Itier() 'Morán.-
etin(la clase.
Teniente (le Navío don 1:icard() 1)oliirea
.`-;(1,,1iii(la clase.
rgeuti) primen) l■ii(laiista don Ntinuel (*ano ( or
doki,,-- Tercera clase.
Sargento Cont vantaestue don Fernando S;"Incliez (1(.1
llonachera. 'l'el-cera clase.
NI:trinen) de segunda Juan A. Alcal;'t
Cuarta cl;tse.
Nlarittero de segunda I■icardo lionzalez
Cuorta clase.
Cabo primen) (\ ) Nlaitiobra llartoloine I ,Opez
Nlarthicz. Cuarta clase.
t'ah() primero (V) de Maniobra Antonio ( ;aucía
'Harta clase.
Cabo :,egittido 1.1s1)ecialis1a N1c(-Ottic() TontOs I■odui
guez (11(íittez. Cuarta clase.
Cabo ser,lin(h) li,specialista Señalen) Sectinditio
1:1 Rosa 'Forres.- —Cuarta clase.
Cabo scT,1111d() Vspecialista de Nlaitiobra Angel ('()11
Muñoz. Cuarta clase.
Cabo :,eni)(1() Nlarinería (1),11(.(.;tdor Ayudante)
José Aguila• Navarro. Cuarta clase.
Marinen) de sewitida Ceci1i() Ltrdo Díaz. Cuar
ta clase.




Orden Ministerial núm. 360/74. A pr()pliesta
(1(.1 \litealiiiii-aide (*()Hia11(1;1111e (;(.11(.1-11 l 1;1 ;A)iia
\laríliiihi (le Canarias, (le c()111*()rmida(1 h) iill()r
wad() pul. la jilli1,1 (le 1:ecompensas, y (in amición
1();.; méritus pw" (,1 personal (ilic cnittiiitui
ción se relaciona, ve11() en concederle la Cruz del
vil() Nava!, con distintivo blanco, de 1:1 cla-,e que para
cada tino de ellos se exprea:
Comandante de Infantería de Minina
(.arithot Alvarez. lirimera clase
Mav()r Contramaestre don N1anuel Lustres Vidal.
l'egtitida clase.
Sargento primen) Illectricista don Nlarcelino I■odrí
guez Martín. Tercera clase,
(1( )11
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), 1(Ic juilh)
i-;c111() pi inicio MeCainco don CollStalilino Hui
nardez 11;t1 val. Tercera clase.
Cabo prim(i() 1,*-,cribienie Sebastián 11(.1(1)i Vera.
Cuarta clase,








PITA DA y VIGA
Orden Ministerial nInn. 361/71. A proptie‘,1:1del A1ii1ii.;1111c Capilán (;elieral de 1;1 1,()1ia Marítiind
del 14*.sirc( I1(),'de conformidad con I() informado por 1;1
(11 alen(h")11 a 1(u-;junta de Ue('())11)eissas,
ettn1t-aí(11),, p(tr el ( )lucro (le 1;t Maestrawn (1()11 Pian
11)(11-íguez vengo en concederle la Cruz (lel :\lé
iii() Naval (le cuarta clase con disiiiitivo blanco




PITA DA y V 1CA
,11c)1(1(;)1 II()m)rífint sencilltt.
Orden Ministerial nútn. 362/74.- A propuesta
del Vicealmirante Comandanie Ceneial de 11 Hola,
dc conformidad con lo infoinLido por 1;1 Junta de 1(4--
compeip,:i.,, v alenci(")11 ;1 los mei i 1 os con1 ya ídos por
( 1 pri que a relaci()1 ia, vengo en
con( edei i\lenci(")11 Honorífica
( 'ab() prinwr() (V.) 11:speci;11k1:1 NI Juan (
()It 1■;t( cdtt.
Calm piiliturit 1..1)ccialis1:1 1\1(e;"mieo Angel ()terbio
1 )acuria
Cabo prim(n) 1 II )eciali,-,ia Mecánico )()S(' 1 )jai.
1 le•11"(
'',111() 1)11111(1() wci;11.Pla 1\1(.c:tiii«) Will I. 1ii
liii
C;(1)(1 pl mlet() Nlee:miett 14't-ancisc() (1e1
(';1:-;Ii11()
( :11)() j)rimen) 14;specia1ida Mecánico
:\laique/.
'.(11)() ¡Himen) \ 1 de Inianicyía de Maniita
Kit 1),:iiTo.
(';11)() primero (V) de 1111:i11fe1ía (le \larind
(*asir() I ,oreni().
Cabo primer() ( ) Infaniei ía de r,\1;11
1■()(lein).
( 'ab() il11(.1() (V) cle I 111.1111cría
1()1)(1-1() ( ;(")11 tez Pér(z..
1)ier,() 1\11t









PCdienit si,/ ‹ Vnif ////),s ) '///()/(//f i',\.
Don 1.nis M.aria L'urente 1()(1rigáilez, Coronel .;\.udi
1(d- de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo .Central, del cine es Presidente el Almi
rante 11:xemo. S•. 1j. Alfredo Lostáu Santos,
Certifico: ( )tte con fecha 8 de enero de 1974 se
dict() por el li.xcino. Sr. Ministro de Marina eii el
expediente ntímero 72/73, instruid() por el Juzgado
Alarítimo Permanente de 141 I■errol del Camlillo, la
1esoluci(')11 que ;1 (ontiiinaciU se transcribe:




AS I SI'UNCI A MARITI A. 1■VC111:SOS.
Texto: 1. AN 1.14:CFD1-4*.NTUS
1.1. 11 pre:-enie fue instruido por el
Juzgado Ni arí1 in 1( ) 1 ' IIn:inente de 141 Ferrol del
(()I1 n'olivo de la asistencia marítima pres
tada por los pesyt( Dis ./())/(i.s. fil'it'n Y Bravo 1Yre3 al
‘,11 iwial clase ./0)/(i.v.
las actuartunes practicadas, resulta que
el día 25 de L( )S de 1972 cuando el pesquer() noni
bra(l() ./ollás se encontraba dedicado ;1 las faenas de
pesca en 1;1 situaciOn de 4.6° 17' v ()(O 5.1' lon
„iind el) el motor, quedando
., .1. ,
ttav(.lydr it(t1 stp, 1)1-(T-1(H medi()S
pul- I() (111C S()11("11(') :1111(1;1, (111(' hl(' prestada po
I( )s 1;1141(.11 ilt--,(111(.1-w; lonás y 1:norPo
(pi(' se encoill r:11):111 en zona pio\ inEt, los que inte
Friiiiipiendo LIN faenas (le pesca lo tomaron a remol
que, con(luciendolo hasta el pueril) de Avilés, al que
..!rrillar()11 tris navekrar ciento sesenta y Cinco millas
durante vc.inlichico
dichas actuaciones, el Trilinnal Marítimo
Lel11 1:11 dict(') resoluciOn de 2 de 0<-11111re de 1973
cuya parte dispositik'a dice: "Que deliiendo calificar
como califica, de rerniolque el servicio prestadwpor
I( s pesqueros 1?ra7'o Pére:•: y Jonás Belén al de igna
clase •olui.v, rija como precio justo de (lidio remol
que 1:1 cat11•1(1;1(1 (le treinta mil (30.(X){1) pesetas para
cada uno (li, (.11(),;, (le las que corresponderán dos
tercios a sti Artnador y un lercio a las respectivas
dotaciones, Hile se. distribuiran de acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indeinnizacic'm
perjuicios y por el concepto de pérdida de pesca las
cantidades de, seleilla .N7 ocho mil ochocientas ochenta
\ ocho (78.888) pesetas para el Armador del pes
quen) Bravo [Vire:7 y ochenta v 1 1(' mil noventa y
cuatro (.3.)94) pesetas al Armador del pesquero
n1;ls siete mil (7,(i(X)) pesetas a estet'iltimo por el deterioro del material facilitado para1,1 prestaci(")11 del servicio, canii(lades lodas las cita
(1;li que deberá ;11).(111:11- el \1111;illor del pesquero re
MARIO OFICIAL 1)1;11, NI 1 NI STFI:10 N1 A I 1 NA 1';'112,ind 1.431.
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Número 123. Sábado, 1 de jiiiiii) (le 1)74 LXVII
nlolca(lo a los (le los renlolcadores, asi como los
tos (le este expediente."
' 1.4. Notificada a las partes la resolución recaída,
(le acuerd() con 10 dispuesto en el artículo 46 de 1:1
I.ey de 24 (le diciembre de 1962, (h)11 \l'arcos Riiiloba
Palazuebs, en nombre y representación (le la entidad
Niontailesa", ase.guradora del buque pesquero
Jonás, presenta en tiempo y forma recurso de alzada.
ante V. en el que solicita la revocación de la re
soluci(ín dictada por el Tribunal -■Taritimo Central,
y (pie se fije como precio (1(.1 retnIllque de autos la
cantidad de 24.125 pesetas, y como i)érdida del /b-a
yo Pérez la suma de 20.225 pesetas, ypor gual C( -
cepto la (le 33.237 pesetas correspondiente al ion(Is
Belén.
Ale:2,2 el recurrente que, atendida la duración v 1:1
cilidad del servicio du remolque prestado, V iCilie11(I()
(11 CUCIlta el 1111)(1111() (111C constantemente es aplicad()
por el Tribunal 11:tritinio Central, 1:1 cantidad a per
cibi• por el mismo es de. 2.4.125 pesetas, que debe ser
abonad() conjuntamente :1 :0111)()s buques ilitervinien
tes. Asimismo, muestra su disconformidad con 1:1 esli •
inaci¿ii de tres (Ii:ts de pérdida (le pesca por la reali
zación del servicio (le autos y con la cifra inedia diaria
que se ha calculado, estimando que los buques asis
tentes ttivierini s(')Io y realmente mí día v medio de
pérdida de pesca, C(111 1);V-q• la Media dial:la (M1(.111:1(1;1
para el 1?ravo l'í'rez en 20.15() pesetas y para el fontís
/kW-pi en 22.158 peetas.
l'or (finillo, niega el recurrente que los eleilientw.,
remolque se La\ an <1(111(.11i:1(10 con 1111 )1 .1\"( (lel ('1 \'
(le autos. dadas las circunstancias un I1 realizó el
II ismo, ni que por otra parte se prmlicado (l1 1I
;Lctuac...ionei-, 1)I1ICl) 1I.4iii I que acreditase 1:1 realidad
y extensit'w (lel demérito indica(1o.
1.5. 1)1,1 II:II:L(11) de (11(1)1) escrito a otras pai -
tes i11teres1(1:12.„ coniorme a I() prevenid() en (.1 arlícil -
lo ()I y punto .3 (l('l artículo 117 (1(.1 )I, ..erret () m'II 1 te
rn 1.408/65, i'micaniente (.1 Arma(loi fiel ./otuis Rch'It
manifiesta, en defensa de '1t ¡III t'W !!1(' 1.( • it )1 I 1
(I ada " • (II I .11 )1.'it ineletide •11111)1v..!, •
na• es ajustada a del-CHI() V debe confirmarse
sus partes.
2. CONSIDER \CIONKS
2.1. I,as alegaciones que se hacen en (.1 recurso (le
alzada 1)resent:ido por la representación de la entidad
aseguradora "Mutua 11(mi:ti-l('sas' ai)ortaitFunda
,.
11101t ()S SI 1ne 1 el 1U1S (I 1 1(' 1 )1 1" 11 1 (1 ; 1. I IIg:1 I. a 1 1111 IC I ifi
c;teión de 1:1 r(.sobiri(',11 di( 1:1(la por el Tribunal Ma
rítimo ( 'ent ral en 2 de octubre de 19'73, pues iiii49111()
1(),-; elementos (.11,1)1u:ido', por (.1 recurrente desvir
túan 1os !lechos sobre los que se ha basado 1:1 pondera
da y ectiminie valoración del referid() Tribunal vil la
estimacioll de los perjuicios fijado', 1)(n- la at,it-dencia
marítima prestada, a cuyo resultado se llegó ponderan ,
(10 todas las circunstancias que en 1:i asistencia concu
rrieron, re:-.tiltando por todo en() dicha resolución ajus
tada a, derecho !por la correcta interpr(1ta(i(')11 de 1:c,




.' 1. li.it sti consecuencia, pnWe(le V. aet1(1.-
(Ir 11((1.1111;ir rll'ertirSll preSellia(I() 1)01* d()11 1\l arcos
Inilo1).,1 repn.sentante dela "1\1uttla
:1sel,91radora buque Jon(i.s., contra la reS0-
111C1(')11 (Il'l T111)1111;11 IM:11-W1111() 'eti11-:11 de 2 (le octubre
de 1973, confirm:(11(1() integramente dicha resolución.
.3.2. 1,a r('sollici(")11 (le V. V.. 11:11)r;"1 de ser notifi
ca(1a a 11)., baciendw,eles saber que c(mitra
ella 1)()(1rait entablar recurso contencioso-administrati
vo ante la 'I 1t I() ("()»tencios()-Adiiiiiiistrativ() (le
la Audienci;t Territorial coi respon(lienie en la plazo
de. (lob meses, a partir (le 1;1 l'echa de notificación de
la presente resolticion, o bien, con can't( ter potestativo,
y previ() al conten('io()-admillistratiy(), el tir reposi
clon, en (.1 plazo de un 111(.; ante (.1 )F( )J 1\i1inistro
Nlarina ; todo (.110 tal v comí() pleviene el articu
lo 70 de la 1,CV d( 1)1-l1eCdil111c111(> AdIlliniStratiV() y
d:p1)();41Ci()l1eS C(111(()H1:1111(S.
expedienie deben'', s(.1 remitido al Tribunal
:\1:11.1tinio Central para su curso :L1 juez instructor.
1 ,() que 1(.111,,,(1 (.1 honor de informar a V. E,.





3 de CHCF() de 1q71. 1 11 (;enend jefe de
virmado v rubricado: Vigier de
Cnninniu.: da 1 Peiya. 8 de enero
N' para que Conste v )111 )I en (1 1)1AI/10
)1.1(.1 11, 1)11, NI IN1 Si 1 PI( ) 1 )1,, MARINA, C(1111( ) 1) reC('i )-
111:i ditip)tilei(1111 fill;11 1r1eCI*;1 (I(' 1:1 LeV ()0/()2, de
2 1 de diciembre, expido v firmo la presente certiiica
ción, con (.1 vislo bu(n() del excelentísimo seno'. Pn.-
sidente, en Niadrid, a tiece mayo de mil novecien
tos setenta y l'1111D1.
Ilfrcdo I ,().0(11t. 1411 Secr(.tario-I:e
lator, mi.s. 111(11ia 1,orentc.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SurREmo DE JUSTICIA MIIATAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.--En
lo de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicaci(')n del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación dc
;eñalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
(-1111:1(les conferidas a este Consejo Supremo de Tus.
ticia 'Militar por Leyes de 13 de enero de 1901 y .5 de
septiembre de 1939 (D. O. nt'int. 1, anexo), a fin de.
que pror las Autoridades competentes se dé cumpli
miento 71 I() dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
1V1:1(1rid, 24 de abril de 1974. 11 General Secre
tario, 14.(//1- Bertrán de Lis Tamarit.
IIET,ACIÓN (1 TE SE CITA.
Teniente de Navío don Vicente Alvarez l'orto.- -
11:Iber inew,tial que le corresponde: 21.735,00 pesetas
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1,XV11 S;'11):1(1(), 1 d(. juiii() (1(. 1)71
desde el día 1 de enero de 1971, a percibir por la
1kIegación de Ilacienda de Pontevedra. 1■eside
Polli('Vedra. )1'llell Ve1111) *. 1 ). ), f\1 . 1 29/73
(21) ((10).
A 11 \ ¡llar prillierl (1eI CASTA don Severino
Anteijeiras Cerviño.- I laber mensual (pie le corres
p)nde: 1,1.175,00 pesetas desde (.1 1 (le septiem
bre (le 1973, a percibir por la 1 )(.1:icii'm 11:1(.1(.11(1a
de 1..1 Ferrol (1(.1 Caudillo. • ,\ (I(1( (.11 11 Ferrol (1(.1
Caudillo. — Orden (l( reliro: 1). 0. Ni. 201/195 1
(R) (60).
Músico (le tercera de Infantería de Marina don
Vicente Rey '.Cortés.-11aber mensual que le corres
: 12.075,()0 pesetas desde el día 1 de septiem
bre de 1973, a percibir por la 1)e1egació11 (le liacienda
de Fi Verrol (lel Caudillo. -Reside en 111 li'errol (lel
Caudillo. - Orden de retiro; D. O. NI. 132/1957
(10) ((S0).
Sargento de Tnfantería Marina don Juan llo
ciga Grela.—Halier mensual (pie le corresponde: pe
setas 5.810,()0 desde (.1 día 1 de seplietnbre de 1973,
a percibir por la Delegación (le Hacienda de 11 T'c
rrol del I■eside en 14;1 11'cl-rol del Caudillo.
Orden de retiro: I). 0. M. 203/57 (60).
Al hacer a cada interesado lit notificación de su se
italamient,,) de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 (lel Reglamen
to para ;tplicaciOn del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas (lel Estado, debera al propio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley (le 27 (le diciembre (le 1956 (1?. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trItuite inexcusa.
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de 1111 mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo baya praclicad(:)
quien deben"( informarlo, consignando la fecha de In
repetida notificación y la de presentaci(m (lel recurso
OBSERVACIONES.
(8) 1,e lia sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
1(10) 1.. ha sido aplicado el sueldo rcytilador de
Sargento.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 8()0,()0 pesetas por la pensión (le la Placa
(le la Real y Militar ()rden de San 1 lermenegildo.
(60) Previa liquidación y Iled1Icei(")11 (le las can
lidades percibidas en su antell'or señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha (le pereepei¿ii de
este sefialaniiento (le rectificaciU.
Madrid, 2,1• de abril de 1971. General Secre
tario. Herirán ore Lis Tamarit.
1)1e1 1). rjr9eilo núm. I 11. Apéndic(s, Vi
gina 12.)
.S.C11(1/(11111.1'111() iliIIP(.1"(1,V 14.11 C111111)11111'1(11-
lo (l• 1() dispuesto en el artículo 12 (1(.1 I■etzlainento
vlia aplicación del vigente F.stattito (le Clases l'asi
N'ati (1e1 Esta(Io, se 1)iiblica a continuación rel:tei(Sn de
mii:11:1111.1e111() 11;theres pasivos, en «virtud (le las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo (le Jus
ticia Nlilitar por I ,eves de l. de enero de 1901 y 5 de
septiembre (le 19.9 (I). (). ními. 1, anex()), a fin de
que por las Autoridades competentes se (1é C111111111-
111.1(111U a hl (11til)1leSIO C11 l'1 ;111 1C11 1O 42 (1C1 referid()
1<eul'i11ie1 11o.
NI ad rid, 25 de de 1971 11 (;(11c.ral Sect
/;(9 11411 (1(' Lis Tainarii.
ELACI ()N ollE SE CITA.
Condestable N1;1\ (ir de 1;1 (h)n luan kohl(...,
Acota. 1 laber i uiIIUI 1 ¡ue le «)1 icsi)on(le: )Cse
las 2().1()(),()() desde e1 d1:1 1 de :,cptieiiihr(. (1(. 1(173, it
ileicibir por la 1)elaci(")11 de 1 layielid:1 Cartat,zena.
1■(-.ide (artaena. ()Di( 11 (1(. !Hin): 1). O. 1\1.
m'inicuo ,i()/(.); (5) (.?2) (()()).
A1 hacer ;1 c:1(13 interesado 11 notificación (le su se
11,11;11iliciito 11.(1)e1 pasivo, la Antoridad que la pr;tc
I ique, coniornie previene el :111h ,12 del Reglamen
to para aplicación del vigente 1':,1;iint() de 1;ts Clases
l'asivas (1(.1 Pistado, (1(.1)erá al propio 1 iempo advt.rt irle
(pie, si se considera perjudicado en su señalamiento),
puede interponer, con arreglo a I() dispuesto en la
1,e\ de 27 (le diciembre de 1956 (1?. (). (1(1 ksla(/.)
mero .6.3), recurso coniencioso-adinitiktrativo, pvevio
el (le reposición, que, conio 1r;;niiie inexcusabl(', debe
t()1 111u111 e!,le Conjo Slipleulo (le justicia Mi
(1c1I1 1 1) (1(.1 I )1;1/( ) 1111 111eS, ;1 CO111;11' detide ti día
je! 11 e ;11 de ;1(111e11;1 11( )1 11-1Ca('1(1)11, )1" CO11(111(1.0 (le
la Atiloridad (fue h 11;iva prac1i(-.1(1(), quien deberá in
t-oí-Hl:II 1( ), eo1141191111(lo 11 1(('l11 (1 JL refCrilla 11o1 ifiCa
C11')11 1 1 1 (I(' 1)1•C4i'lli:IC1O11 (1e1 I e( 111*S0.
11 IONES.
(5) 13. 11;1 ,‘,i(1() ;11)11(:1(b ICh 1 i-111,1(11)1
'1,II (1(1 (-II() pelcillit melulialinettIc 11can•1.111;1(1 (1e 11U,()() i)(- (las )()t. I i 1UI1 de 1:1 ( luz (1(.
1:1 1■(.:11 >rden Sali•
(()()) 1)1evi:i 1i(illi(1:Ici(')11 V (1(.(111(Ti(')11 (le 1:1,,
iwicibidds irul• ',di ;1 1 1 1 I( )1 1;1 I I I II 1, (III('
piedd 1 1 1 1 110 :1 1.1 de 1;1 l'ella (I(' 1 1CI(')I I (I(' ('-)1
1:1L 11 1 lel 11 ( (I(' 1 ('('1 1 11(';1('1(')1 1.
( ),),)
1\1.1(11.1(1„_'.; (1e :I1)111 1,1
tari(), Pc/it 1:(.0/(ín / 1(110(7).i1.
( 1 )el ( (14 l'179. 1111111,
!,jiu,' )
(ene a 1 Secre
liabere.s. pasivos. F.n




1);11:1 aplicacion (lel vir,eille l'Hatillo de Clases
(I(.1 14:4lado, se publica a continuación relación de
1/1A1■1() OFICIA1, 1/1.° N1 \PIN
Número 123. Sábado, 1 (l(. juilii) (le 1974 LXVII
señalamiento de haberes pasivos, Cl villud de 1:u, fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de 111'--
itcia Militar por I .eyes de 13 de enero de 190-1 y 5 (le
septiembre (le 1939 (1). O. m'un. 1, anexo), a fin de
que por las Atit()ridatles e(liii)ctelftes se dé cumpli
miento t lo) dispuesto en el autícttli) 12 (lel rei'erido
Nladrid, 26 de abi il (le 1971, 1411 Cimera' Secre
tario, Figi.t. /14.).inín (lo 1.is
RELACIÓN QUE SE (ATA.
Mayor (Teniente) de infantería de 1\1arina don To
más 1\1artíne.i. Díaz. 1 laber mensual (111( le col-res
ponde: 21.0(X),()0 pesetas desde. (.1 día 1 de 'junio de
1071, a percibir por 11 Deler,ación 1 llacienda de Cá
iz.-1(--ide en Ldiz,—(1rde (h retiro. 1), ), .
m'unen) 2(4/.73 (5) (22).
Al hacer a cada interesado la notiiicación de sil se
ñalamiento de haber pa-;ivo, la Autoridad (pie la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del 1:(.la11ie1 1
j1 .1 para aplicación (lel vigente 14;stattito (le Clases
Pasivas del 14.st;1(1(), deller:") al pr.opio tiempo advertirle
que, Si se considera perjudicad() en sil señal:milenio,
Hiede ¡niel-1,011er, con arre1() a 14) (1i-,11i1e;to en la
1..ey de 27 de diciembre (k. 1956 (1‹. 0. (lel I; shtdo
mero 363), recurso cotitencioso-achninistratis. o, previo
el de reposición, que, como trámite inexciu,able, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia
denlro del plazo de un mies, a contar desde el (lía
siguiente al (le zuinella notificaciOn, v por conduelo (le
la Autoridad que lo haya 1 )rac1ica(11), quis.0 in
formarlo, consignando la lecha (le la 1(1(1 i(1:1 Huirica
ción y 1;1 de pre.-;e1Ilac1(1)11 (1(1 recurs().
)llSli.:RVACIONES.
(5) Le 1ta :,ido apli( ;Ido (.1 sueldo
(22) Con dereelio a pe,rcibil" 111C11S11:11111e111e 1;1 Cali
Wad de -100,(1) pesetas por 1:1 pensión de 1;1 Culi/ de
la Real \ Nlilitar ()rdeli (h. llermene,yihlo.
rey,111:1(lor (h.
Madrid, 26 de ahril de 1971. Fi General
tario, I;(1i.r Herirán dr Lis 7 a111(1117.
(Del 1). 0. de/ /j!( I/() m'un. 115, ApHidices, p:"I•
gina 13.)
Pensiones. Vil virtud de 1;1,, facultades (lije 1(
confiere J. este Consejo Supremo (.1 :Irtículo 2 del
Reglamento para la aplicaci(ítt (1(•1 Vstatut(i
de Clases Pasivas del Pistado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin (l• que por las Autoridades competentes
se practign( 1:1 (1)(011111a notificacit'w a los interesado‘;
Madrid, 17 de abril (le 1971 14,1
tario, 1?crIrán (Ir I.i.v
1'."0.,,itia 1,434.
C;(. 1 1( ra Il .-le(i .
1■1,.14,1CIÓN QUE SE CITA.
r.slatuto v Leves númerosS' de 1(>61, 112 de 1966
y 20 do 1973, nrcreio número 1.599 de 1972.
1,a.; l'almas. 1 )( )11a 1:osario Clavijo l'once de
viuda del (*apiLtil Fragat:I. (1')11 .1( )Sé
--Sueldo iewiladur: 23..133,00 pesetas.
Tanto por ciento aplic:ado: 25. Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo rel),iiladov: pese
tas 5.833,33 desde el día 1 (le U:buen) (le 1)74, a
percibir por la 1 )eley:aei(")11 de t'Adeuda de idas
Palinas.--keide en 1.as l'almas.
1,a Coruña. 1)oña IVlatinela Fraga 1 Apez, viu
da del Contratnaestre l\ilayor de la Armada don
i‘ntonio García Díaz.-- Sueldo rer.ulador: pese
tas 23.3:33,00,- 'l'apio por eient() ai)licado: 25.
Pensión niensual que le corresponde por el sitel
do regulador: 5.833,33 pesetas desde el (lía 1 (le
marz() de P.)711., ;‘, percibir por la 1)elen.aci(')n (le
Hacienda de 1.41 Ferrol del Caudillo. keside
El Ferrol del Caudillo.
1.:1 (ortina.-- •-• 1)(Hia loaquina T,Fia, V.111-
(1;t (1C1 SIl)ieniente Mecánico de la Al-llvtda (11)11
Sant 1,<Ariales 1:()dríguez. Sueld() 1e111a(1(i1':
pesetas 16.216,00.- -Tallt() p()1' Cie111() aplieít(1(), 2.
Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador: 4.051,16 pesetas desde el día 1 de
marzo de 1974, a percibir por la 1)e1e.r..),:ació1 de
Hacienda de l'41 Ferro] del Caudillo.—Reside
17.1 Ferrol del Caudillo.
Al kicer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Aut'oridad que la practique, confor
nle previene el artículo 12 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
va; del Estado, deberá advertirle al propio tiemi)o,
que Si Se C011Sidera 1)e1i11diCa(10 (11 su seilalamiento
puede interroner, con arre,Lrlo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (11. O. del Estade,
n(iniero 363), recurso contenciosu-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ¿Inte este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de :iquella notificación y pot
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
Madrid, 17 de abril de 1974.-141 (;eneral Secre
tario, Fíli.r l?crirrín (Ir Lis Tamaril.,
(1)(.1 1). H. de/ Ejército núm. 111. Apílidic(s, p(1,-
gina 3.)
Pensiones. - Eit virtud (le las facultades (inc le con
fiere a.este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicacli'm del vigente 141statu1o de (Tia
,
es Pasivas del Estado, se publica a. continuación
rel:lei(')11 de pensiones concedidas a personal civil, a
•,.•
• ,
l'in (le que por las Autoridades competentes se practi
(lile 1;1 oportuna noliiieacion lu-; interesad9s.
Madrid,),1 de abril de 1971 1.11 ;eneral Secre
tario, I;erirrin (Ir Lis
DIARI() (ftILIAI, I PI 1)1,, MARINA
Sí11);t(10, 1 de juni() dt. 197-1 N (miel•(1 1
1...LAClóN QUE SE CITA.
rs./(/////,) y /,eve.s: 82/61, 112/66, 20/73, 31/'/!)
/)ccreto 1.599/72,
lia Coi tina. 1)()na Nlaría la Luz l'ernas Ft-a
guda, viii(la (1(.1 Segtilid() T(il'inb(1.1Sta
(IC la Arniada don Aii(11s iarrote-Rico.--- Sueldo
1-v1;111;1(1()F: 11.316,00 pesetas. Tanto por ciento
aplicado: 25, Pensión mensual (ine co1rusp()11-
de 1)ov (.1 sueldo rewila(bir: 2,.K29,16 11;t-;
el (lía 1 (le diciembre de 1923, a perc•ibir por la
Delegación de llacienda Verrol (1(.1 Caudi
llo. R.eside (.11 I.1 Ferro' del Caudillo.
Mur('ia. 1)(ifia .1(1sefa N1a(11-1(1 Luján, viuda del
Auxiliar seglin(1(i (1,-1 CASTA don .1()Sé Salll'a 1■()-
tiaS. Sueldo regtilítdor; 1.1.410,00 pesetas. Tanto
por ciento aplicado; 25.-- l'elisión mensual que le
corresponde por el stield;) rep,-iilador; 3.701,16 pe
setas desde el (lía 1 (le abril (le 1974, a pereil)ir por
la 1)(.1(.1!;:lei(')11 llacienda (:artagena.
en Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificaci(ín (le su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me Previene el artículo 42 del I:eglamento para la
aplicación (lel vigente F.statuto de las Clases l'asi
Yds del Pistado, deberá advertirle al propio tienipo
(lile, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede inteivoner, con arreglo a lo dispuesto en la
.ev de 27 de diciembre de 1956 (1‹. O. del Estado
tilItilern 363), recurso contenciosn-adniinistrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable
(lebe formular ante este Consejo Supremo de Jus
iicia Militar, dentro del plaz() (k. un mes, a contai
desde el día siguiente al de aquella notificación y po
conducto (1(y la Autoridad que lo hava practicado,
quien deber:t informarlo, consignando la fecha de 1:)
repetida notificación y la (le presentación del recursc
1\lad1id, 2.1 de ;tbril de 197,4.- El General Secre
tario, 1%(.1i.i. Bertrán de Lis Tainctrit.
(1)el I ). ), o m'in). 115. Ap(".11(li('es, pá
gina 1.)
Pensiane.s..-13n virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del 1:e),Ja
lucido para la aplicaciOu del vigente 14:stat110 de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica t continuaciOn
relaciOn (le pensiones concedidas a personal civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se practi
que la liportuna notificación ;1 l()S 1111C1TS1(10S.
Madrid, I() de abril de 1974.- 111 Cienera
Félix Herirán de I..is Tanutrit.
REJA( '1ó N QUI.: til.: CITA.
R,O(//////) I.veyes 82/61, 1 I2/6(), 20/73, 31/73
y Decreto 1.5()9/72.
1\1adri(1. 1 )oiia 1\1ararita Cañas Conesa, viuda
del Tellicilb, (.(H-()11(.1 de I iiiatiería (le Marina (1«ii
I■afai.1 lIarriouttey() Pérez. Sueldo r(gulad()r: pe
s(tas 1'),()00 OO. Tanto por ciento aplicado: HR).
1 )(11S1()1 1 1 11(111111 (III( 1(' (1m1)1 1We pa. 1e1
1 1'1;1 11;1(1()I.: 1 9.()0(),()() 1)(•-,(.1:1S (1(.,(1(' el (11a 1 (le
1.1,11 1bre (le 1973, a )'T(11)1 1' pul. la 1)111*('CC.1(')11 (
11c1 a (lel TCS()1"(1. .1■CS1(1(' (11 1\1;1(1 1 1(1 (.1).
'4\1 1 1 l'Ha. Holla Alaría (1(.1 1■1)sario 1>,ar() 11(
nández, hti("1-laila del Comandante de Infante'
(1c Ni:Irina don Angel 11ar() Sánchez. Sui..1(1() 1
1..11111(1(w;25.90),00 1)(..;etas. Tanto por ciento ap
(ado: 25, l'ensiOu mensual que le correspoill
1)(0- suchh, 1-(.911:1(lo1 6.175,00 pesetas desde
(lía 1 (le sepiiembre (le 1973, a percibir p( ur la I )
lel;aciélli (le Hacienda (le Cartagena. ----- l■eside
C;tr1;weila (0).
M urcia, 1)oria Mai la y doña FAilalia Lánov
(Tionzalez, Iiii(".rfanas (1(.1 Cdpitán (le infantería (
Masilla don 111as Cánovas ,\lartínez. Sueldo r
1.,11la(1()1.: 21.,350,00 pescas. Tajo() p( )r ap
( ad(); 25 1>ew,ió1 1 m que les correspon(
por (.1 sueldo 1-(T,tiládo1 5..i37,50 pesetas desde
(lía 1 de diciembre de 1973, a percibir por la I)
legación de llacienda (1(. 1:es1den (
Cartal'ena (3).
Cádiz. Dona :\laría de los 11(.tria
cía, yiti(la del l'iimer Nla(piiiiista de la Arma<
d()I1 ljbald() 1,11(pie 11(.1111(.7_ Sueldo regulad()
pesetas 18,()00,00. 'l'auto por ciento aplicado: 2
l'ensiOu I(. c(111es1 (d1de 1.1 S11(.11
1.<1.v,111:111111.: '1 /25,00 11('‘.“.1:1S desde e1 día 1 (1c ¡Un
(1(' 1973, a y/11.1 111V 1)111. la 1 )1'1egae11/11 1 11:111(11(
Cá(11Z,---1■1',Ide ■:111 1'.(11-11:11)(1() (8).
NI urda. 1 )(lua Angela l'i-aru Fel iiández, viti(
del lillectrieista Niayor don \'ictoriano Fraga 1■1
rewIlad(o.: 22.1()0,(X) pesetas.
Taiit() p()r eie111() aplicad(); 25.--1'ensi(')11 111(.11',11
c()Frespoide p()r (.1 st1/..1d() ver,tila(11)1 : pes
tas 5.(110,00 desde el día I (le ;,eptiembre de 197
a percibir p( Ir la 1 )elegaci(")11 de Hacienda de ( .t
tal;.elia. Reside en Cartal);(.11:1 (( ').
1)oña Isabel 11area .111anco, 1111(.11.a1
del Auxiliar Mayor de f■larina don Francisco
1-;e: Sánchez. Sueldo r(.1111a(lor: 17.033,00 p1 1. esTanto por ci(ni() aplicado: 25. l'ensit"
mensual que le corresponde por el sueldo r(T,ri
lador; pesetip: desde el (lía 1 de ene,
de 1973, a percibir pul- la 1)(.1(1;_lación llaciem
(le 1\1;"11a,•,a. 1:(.side Nlalag-a.
Cá(1iz. 1)(i1 ia loseia Abi ji S;'111c1iez, viuda (i
Subteniente Tioliedista (le la Armada d(iii .\111
ni() Nlartíliez I lernandez. relyilad()I : p
seas 1().()1(),()(). p()t- Held() aplicado: 25.-
rension mensual (He le corresponde 1()1 (.1 stiel(
1-(.1911ado1 : .1..),2q,16 pesetas (1(.,(11(. (.1 (lía 1 de se
tiembre de 19/.3, a percibir 1i()1. la I >eleusaci(')It
I lacienda de Cadiz. I■ ( U 1 1 Ca(liz (()),
Mur(ia. I )()iia :\laría llóveda Cabatias, vitt,
del Mi'isic() de Infantería de N/latina (hui) /\ 1r
Vidal ( )11(11;a. ;11(.11111 r(111,111;tilni. 1()21().")
tas. Ta111() p( )r Held() aplica((); 25, Petisit
mensual (pie C01'1*('S1()Ii(1e 11(d- el 1-,11(1(1() 1'Cp,111
(1(q.: 4.05.1,16 pesetas desde el día I de septiemb
de 1973, a ¡Hl cibir por la 1)(.1(.1.,ación (1(. 11ac1(.11(
Cartar,.ena. k.eside en Cartar.,.cna (6),
Murcia, 1 huila Teresa Cereruls 1\1esep,lier, Vi
da del A,y11(1.i111e imer() de Iiiimiería de Nlarii















Número 123. Sábado, 1 de junio de 1974
don losé Espín ltarbero. Sueldo regulador: pe
scas 15.283,()(J.-- -Tauto por cHni() aplicado; )5.
Petlsión mensual que 1c corresponde poi ei sueldo
regulador : 3.820,83 pesetas desde (.1 (ha 1 (le s( p
tiembre (1.. 197.1, a percibir por 1:1 1)elegaciOtt
líactcnda Cartag-( tia. Reside en Lartagetta (())
•1)eña Carmen Carvajal ()linos, viuda
(lel Auxiliar segundo (le Infantería de 1..trilla
Enrique J\rcos Sueldo regtiadot :
tas 1.1.350,00. '1 :11Itc) p()I. Clell (1 apiCad(C
Pensión mensual (pie le c()rrespolide por el -11(•1(1,1
regulador: 3.587,5() pesetas desde (.1 lí: 1 (1,.
tien11)1•1. (le 1973, a pf.rtsibir
ag
por la (!
Ilacienda (le Cartena. 1eside Cartana (()):
Murcia. 1)()i-la Maria Bernal llernandez, viu(1:1
de1 Avudailic Auxiliar (lk' segunda (le lufantk.ri:(
de Nlar;na don l'en" I .Opez 1 a rt inez. Sui..1(1( )
regulador: 1.1.11(),00 pesetas. 'l'ami() por ciento
aplicado: 25. P(.11,.iott (jU( I 'tV(1SIt
de por el 5u(.1(1() regulado! : 3.35-1-,1() p(-;etas desde
el día 1 de septiembre (le 1)73, a percibir p()).
Delegación de 1 laciencla de Cartal;•(.11:L.
en Cartawina (,()).
111,11-('ía.--- 1 )011:1 Josefa Pe(lnarel; ()sil 1:th.k vil' -
(la (1(.1 \uxiliar segml() (le Artillería de 1;1
don jos(", Ardid I'( )('TI Sueldo regulador: pe
seta. 15.2SA,(/). 'rant() por ciento aplicado: 25..
Pew.,i(")11 111(.11,na1 que corresponde p()r el suel
do regulador; A s..).0,00 pesetas (1(.1;(Ie (1 (Ha 1 (U.
sl)tiettibre de l'Y/A, a percibir pot. 1:E 1)(.1y1_•;:tcion
de llacicnda (le Cartagena.- lZeside Larta;;.e
lla (6).
Njur('ia. 1)(dia Francisca 1'4.P:ea Solano, viuda
del C,"eladoi primer() de Puerto PeSea don llar
tidoiné A COtia 1 c)1-(111(Ta. S11e1c1c) rely,111a(1( )1petii'•tati1 ().2 1 (),()(). p( C1C1110 aplicado,- 25.
r'ensi(*)tt mensual que le corresponde por el suel
(I() rey:1E1;111(pr: '1054,1() pesetas desde el día I di.
septiembre de 1973, a percibir por la 1)(..1(..1r,acion
de Hacienda (le C'artagena.--1eside Ca1i:111:e
1a ((O.
:11 nr(' ia. 1).ona Coneepciórl ('amp()s
dez, viuda (1(.1 Sa.rgento primer() Torpedista (If. 1:1
Arnmda don José At:tiirre Clr.inente. Sueldo u(
gitlador ; 1 1.66(),()() pesetas. Tanto por ciento a pli
cado; 1(X).-1>enston ittem;11:11 qui. (or1)(did(.
por (.1 sueldo reulador 11.6()(),6() pesetas dc,,(1e (.1
día 1 de alosto di. 1972, a percibir por la 1)(.1e(Ta
eión de llacienda de (.artagena, Reside en Car
tagena (10).
Nlur(ia. 1)1)11:1 Dolor( (;:ircía i\paricio, viuda
Sarli:,_11‘) primero de la i\ ',nada don Francisco
1:i(() Monllor. .`ue1(1() Fel:111:1(1ov: 11,200,0 pese
fas. "1:1111() por (•iento aplicado: 25. Pensión
que le corresponde f )(ir (.1 sueldo r(.1911a
dor: 2.800,00 peseta', de,(1(, ,.1 día 1 de
de 197.1, a percibil poi Li 3I ) I,.(..1.;acion de I lacieinla
Cartatylia. en Cartagena Po.
Murcia. Ihiña Calvo IVlartilie;,., viuda df.I
Nitisi(() de sii.r,mi(la de infantería (le Nlarina
José (iat( ía. ---;11(.1(1) re!,111;1(lor; pese
tas 11.0811,00. Tanto por ciento aplica(Io; 25,
1)(11.,i(")i1 men-In:11 que le corresponde por (.1 suel
(I() leyttladot 2•77(),83 pesetas desde el día 1 (le
scpliiiiilde (le 1973, a percibir poi 1:1 Delegarioti
1';'111);1 1)1,111() ()1.1(1A1.
(le II:teje:1(1a (le artagena. Reside en (artage
na (()).
Murcia. -1)oña Trinidad (;;111,.;.;() (ionzalez, viu
da (1(.1 Caln) 1.'01,1.()It,.r() (le I;t Armada -(1(nt Francis,-
e() Tld..,1() 1,(1)iwz. Sueldo re!,:111:1(1(0-.. 7.53,00
'l'auto por cienn, aplicado: 15.. -
ni( it.swil (111(. Cur1eS1()11(ie 1,()1* 1' •!,.11
1a( : 1 137,.1(-) petielati (1('s( 1(• (lía 1 de fe1 rel"(1
l')7.4, a percibir por la 1)(.1(T;aciOn 1 11:1H-11(1a
Cartal;.ena. Keside en (::irtaena ()1 ).
hacer a cada interesad() 1:1 notificación (le su se
conforme previene el artículo 42 del ke
v:lainent o para la ;tplicación del vigente Estatuto (le
1:ISCS Pasivas (1C1 1`.tit 10, lit Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, Si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con ar1e1() a lo dispuesto en I;t 1 .cy de 27 de
dicienibie (le 1()5() (R. (). (lel Esta(lo núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de rep()si
ci¿n, que como tr:unite inexcusal.ile deben formular
anle (.-,te Consejo Supremo (le Justicia -Militar Llentro
(lel plazo de un mes, :L contar desde el día siguiente al
(le :Lquella notiiicación, y i)or conducto de la Autoridad
(pie ia haya practicado, consignando la feclm (le la re
peti(la notificaciéni )' la (le presentación (le! recurso.
(3)
011SEI<Vi\CIONES.
le1V;1()11 aettlaliZa(1:1, (111c' 1)(1( 11).11';111 ell
1):Irticip;ic1('ffi y partes
y deducci(")ii de las cantidades abonadas a partir
(le la ieelia de arraque (le este señalainieino, y
pOr dei a1i1e1i()1., (111e (Itleda 11111(1. 1 ,a palle (le
la el )parl 'felpe (In(' pierda la ;11)1 .11 11(1 1(1_';a1, acl-Ceerá
la de aclUella ( h1( t C()11tierVe, I1 1 Ill'eeSi(13(1 de
nuevo set1;1Ia111.1efflo).
(1 ) 1 )(1)tik111 aC1 Ilal•IZada, (1 per( la itit,.-
resltda, pre V ia 1.1(1111(laC1()11 y (1e(111('('1(')11 ch. 1:1S (-.111-
ti(la.(leS ;11)()11;1<1;11 a partir (le VSte SH-1:1111111(111(),y
por cuenta del anterior, que queda nulo. I ildlipe11-
(1ie1 11 1-n1(. de esta pew;iOil, pe1'ei1 i-:"1 mensual
pesetas corti'sponm 1114.. 1.«-.1nli(lad (le 2„;;0(),0(),
dientes L la :\ledal1a 1\lilitar individual, en que es
taba en posesión el causanie.
(6) Pensión ;ictualizada, (pie percibiríi la
enan'tía •111(1ica, previa InitlidaciOn y dedtic •
rión de la cantidades abottad;v, a partir (le la fe
cha de arranque (le este. serialantiento, y por ctiHt
ta (1(.1 anterior, que queda nulo.
(8) 1■(.11:tbilitaci("ni actualizada, que i)ercibirá (91
la cuantía que se indica, previa li(ittulaci(')n y deditc
c1(1111 (le las cantidades abonadas por la 1)irecei(')11
(;eneral (1(.1 'Tesoro y Presupuestos, desde la fedi:1
de arranque de este señal:omento.
(10) ',-;e recilica la pension
1,„1. ()1-(1(.11 de 29 de enero de 1973 (I). ().
ro 51), y se I(. liac(. (.1 1;1111 i rl1 1 ( (le
1e1lti1( ('`.:111-a()1.(111)11ia, pre\.' la 1.1(1111(11C1(')11 \'
(111(•('1(')11 lati t'a 111 1<lacle., :dm )11:1(1a;; 1)1 Ir cipli 1 a
(le attIerior, que queda nulo.
NI;t(1ri(l, 1') (le :11,1 11 (11. 11)71 ;(siieral
Ri',-/rákt f,is Tainarir
( 1 Jel 1). ( ). (14 Ejl'rello 111:1111. 1 1 5, A )endices,pít
I;ina
N,IINILY111:10 1)1,', MARINA
